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PERNYATAAN ORISINALITAS ISI PROPOSAL TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
 Proposal tesis yang berjudul : “Pengaruh Utilisasi Kondom Terhadap 
Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Wanita Pekerja Seksual (WPS) Di 
Kabupaten Tulungagung” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain 
untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah 
ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan 
(Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010). 
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IMS mempengaruhi 500 juta orang dan menjadi ancaman besar pada 
kesehatan seksual reproduksi. Lebih dari 30 bakteri virus dan parasit ditularkan 
melalui hubungan seksual. Banyak faktor mempengaruhi kejadian IMS seperti 
penggunaan kondom, seks anal, frekuensi berhubungan seks, jumlah pasangan 
seks, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan NAPZA, jenis transaksi 
seksual, konseling, tarif seksual, status WPS baru atau lama. Tujuan penelitian ini 
untuk menjelaskan pengaruh utilisasi kondom terhadap kejadian IMS pada WPS 
di Kabupaten Tulungagung. 
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain Close cohort. 
Populasinya adalah WPS di Kabupaten Tulungagung. Sampel menggunakan 
teknik non probability sampling jenis purosive sampling untuk memilih 2 tempat 
eks lokalisasi di Kabupaten Tulungagung yaitu eks lokalisasi Ngujang dan gunung 
Bolo. Menggunakan total sampling untuk memilih responden. 
Melalui analisis multivariat didapatkan hasil uji statistik menggunakan 
regresi logistik hanya ada 3 variabel yang secara signifikan mempengaruhi 
kejadian IMS yaitu skala pengukuran rasio penggunaan kondom dengan nilai p 
0.045, jumlah kondom dengan nilai p 0.017 dan jumlah pelanggan seksual dengan 
nilai p 0.011 yang berarti <0.005. 
Utilisasi kondom dengan penggunaan kondom yang benar, rutin dan 
konsisten sangat efektif dalam mencegah terjadinya IMS. Faktor yang sangat 
berpengaruh dalam utilisasi kondom terhadap kejadian IMS adalah rasio 
penggunaan kondom dengan hubungan seks, jumlah kondom dan jumlah 
pelanggan. 
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Sexual transmitted disease affect 500 million people and become a big 
threat on sexual reproductive health. Over 30 bacteria viruses and parasites 
transmitted through sexual intercourse. Many factors influence the occurrence of 
sexual transmitted disease as the use of a condom, anal sex, the frequency of sex, 
the number of sex partners, use of alcohol, use of drugs, sexual transactions, 
counseling, sexual fare, female sex workers status new or old. The purpose of this 
research was to describe the influence of utilization of condoms against sexual 
transmitted disease events at female sex workers in Tulungagung district. 
Its population is female sex workers in Tulungagung district. The sample 
uses the technique of sampling non probability sampling to select the purosive 
type 2 ex localization in Tulungagung district namely localization ex Ngujang and 
mount Bolo. Using total sampling to select respondents. 
Through the analysis of multivariate statistical test results obtained using 
logistic regression there are only three variables that significantly influence the 
incidence of sexual transmitted disease namely scale measurement of the ratio of 
condom use with value p 0045, number of condoms with the value p 0.017 and 
number of subscribers sexual value p 0011 meaning < 0,005. 
Utilization of condoms with the correct condom use, routinely and 
consistently is very effective in preventing the occurrence of IMS. A very 
influential factor in the utilization of condoms against Gen. IMS is the ratio of use 
of condoms by sex, the number of condoms and the number of customers. 
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